

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Crosses (F1 Flies) Males Females Males Females
CS N/A (Wildtype Control)
CS x CS 8 9 16 12
CS x UAS­Syn  ­ ­ ­ ­
CS x UAS­Syn^A30P ­ ­ ­ ­
CS x UAS­Syn^A53T ­ ­ ­ ­
C155Gal4 Neurons ­>
C155Gal4 x CS 13 13 10 9
C155Gal4 x UAS­Syn 10 29 14 12
C155Gal4 x UAS­Syn^A30P 30 22 9 8
C155Gal4 x UAS­Syn^A53T 18 19 24 21
D42Gal4 Motoneurons ­>
D42Gal4 x CS 17 16 11 10
D42Gal4 x UAS­Syn 19 18 19 11
D42Gal4 x UAS­Syn^A30P 8 11 17 13
D42Gal4 x UAS­Syn^A53T 17 15 13 18
M1BGal4 Glia ­>
M1BGal4 x CS 6 4 10 9
M1BGal4 x UAS­Syn 9 11 15 12
M1BGal4 x UAS­Syn^A30P 14 13 18 16
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